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„ A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrá-, que se 
fije un ejelnplar en el sitie de cesturn-
bre, donde permanecerá haita el- reci-
bo del Mmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-, 
servar ios BOLETINEScokcrl-on^dps, 
ordenadamente, pai a su encuaderna- I 
ción, que deberá verificarse cada, año. 
U.DÍ 
X.C1-. 
T O ] 
LOS 
OS L O S D I A S 
F E S T I V O S : : 
sn da Imprenta provincial, 
15), a 40 pesetas al año, 25 
nestr; 
Los toda 
>r giro postal, 
rta u oficio a la 
meada en ei .BOLETÍN 
3 cíe Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
. Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se Han de"mandar al Gober-
nador de Ja provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden dé 6 de 
Abr i l de 1859). 
2 11 n IC 
Ministerio de la Gobe-ii-^ióii 
Ordeú resolviendo dadas respecto a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n que debe darse a l a 
n o r m a cuar ta de las contenidas en 
l a Orden de 13 de Octubre de 1931. 
~l)9 "IdiTdííistrafJÓii pi'oviiicial^' 
GOBIERNO CIVIL 
Ci rcu la r . 
Jefa tura de O b r a s p ú b l i c a s de l a p ro -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración, de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
D i c í á d m r . ia o b l i g a c i ó n de t o m a r 
j pa r l e en los concu r sos d é S e c r é t a -
i r í a s que se a n u n c i e n a p a r t i r de l a 
I d e c l a r a c i ó n de excedenc ia , hasta que 
1 l og ren o b t e n e r e l n o m b r a n l i e á t p 
pa r a o t ra S e c r e t a r í a , se eslablece que 
,1a expresada o b l i g a c i ó n de t o m a r 
| par te en los suces ivos concu r sos y 
i s o l i c i t a r las Secretar ias c o m ' p r e n d i -
i das en el los , se refiere e x c l u s i v a n i e n -
| te a las que se a n u n c i e n de i g u a l ca -
' t e g o r í a y clase que l a que el in te re-
| sado d e s e m p e ñ a b a y fué p r i v a d o de 
| e l l a . 
M a d r i d , 14 de J u l i o de 1934. 
R A F A E L S A L A Z A R A L O N S O 
S e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s . 
(Gaceta de 17 de Julio de 1934) 
-es fabr icantes de 
e qae en eí í é r m i -
* nuncio par t icular . 
i 1 M eOBEill 
MiifÉMoii Drovíntial 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: H a b i é n d o s e p r o d u c i d o 
dudas respecto a l a i n t e r p e l a c i ó n 
Cfue deba darse a l as n o r m a s cuar tas 
de las con ten idas en l a O r d e n 13 de 
Oc tubre de 1931, que i m p o n e a los 
Secretarios p rop i e t a r i o s de A y u n t a -
mientos que cesaren en el desempe-
no de u n a S e c r e t a r í a por r e in l eg ra -
ron ai cargo d e l des t i tu ido po r l a 
M i m Mí i e ti wmmm de í m 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E A G R I C U L T U R A 
G ! R C U L A R 
H a b i é n d o m e c o m u n i c a d o el s e ñ o r 
Ingenie ro Jefe de l S e r v i c i o A g r o n ó -
m i c o P r o v i n c i a l , puede e m p e z a r a 
d i sponerse desde esta fecba de t r igo 
procedente de l a n u e v a cosecha en 
l a p r o v i n c i a , lo pongo en c o n o c i -
m i e n t o de -ios sem 
ha r ina s , a l objeto 
no de t r e in ta d í a s m a í i í é n g a n cons -
tantemente el s tock a que se refiere 
el a r t í c u l o 15 de l Decre to de 30 d e ' 
J u n i o sobre r e g u l a r i z a c i ó n de l m e r -
cado de t r igo . 
P o n g o t a m b i é n en c o n o c i m i e n t o , 
de los s e ñ o r e s A l c a l d e s y de a q u e l l o s 
A y u n t a m i e n t o s en d o n d e no se l i a n 
c o n s t i t u i d o las J u n t a s de C o n t r a t a -
c i ó n de t r igo por falta de c o m p a r e -
c e n c i a de los interesados^, que i n m e -
d ia t amen te de l l egar este e j e m p l a r a 
sus manos , p r o c e d a n al n o m b r a -
m i e n t o de los voca les c o r r e s p o n d i e n -
tes que h a n de f o r m a r l a expresada 
J u n t a entre mayores , m e d i a n o s y me-
nores tenedores, d á n d o m e seguida-
mente cuen ta de a q u e l l o s que p u d i e -
r a n negarse a aceptar el cargo, p a r a 
i m p o n e r l e s severas sanc iones . 
-•- • •' • ••-•>. e TfJirnyi 
L l a m o l a a t e n c i ó n a l m i s m o t i e m -
po de los Pres iden tes de las J u n t a s 
de C o n t r a t a c i ó n , para que en l o su -
ces ivo r e m i t a n las r e l ac iones m e n -
suales de r e s ú m e n e s de ope rac iones 
de t r igo, c o n a r reg lo a l m o d e l o que 
se inser ta , y cuyas r e l ac iones debe-
r á n de o b r a r en este N e g o c i a d o a n -
tes de los c i n c o p r i m e r o s d í a s de 
c a d a mes. 
L e ó n , 13 de Agos to de 1934. 
El Gobernador-Presidente, 
E d m u n d o Es tévez 
2 
8«r *ifiuíí 
iunt 
Modelo que se cita 
ejrr 
Resumen to ta l izado de las operaciones de compra-venta de trigo, efectuadas 
¿ d u r c m t e el mes d e . ' M l j . . . . . . '. . . los m-^fchs^uW suííasi \ 
a d j u d i c a c i ó n , e x t r a c c i ó n de á r b o l e s 
y n u e v a p l a n t a c i ó n e s t a r á n de m a n i -
fiesto en esta Je fa tura en los d í a s y 
horas h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 8 de Agos to de 1934 .—El I n -
gen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
E x i s t e n c i a s de t r igo en el mes i n d i c a d o . . . . 
C u a n t í a de l t r igo v e n d i d o duran te i g u a l p e r í o d o . 
E x i s t e n c i a pa ra el mes s iguiente . 
I m p o r t e to ta l p r o d u c t o de l a ven ta . pesetas 
E l Presidente, 
leita de Obras Pilas 
P a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l ap rove -
c h a m i e n t o y s u s t i t u c i ó n de 70 á r b o -
les, co r respond ien tes a l a ca r re te ra 
de R i o n e g r o a l a de L e ó n a Gaboa l l e s 
s i tuados en sus k i l ó m e t r o s 69-70 y 71. 
L a subas ta se v e r i f i c a r á en el l o c a l 
de l a Je fa tura de O b r a s P ú b l i c a s , 
c a l l e de O r d o ñ o II n ú m e r o 27, el d í a 
10 de S e p t i e m b r e de 1934 a las once 
de l a m a ñ a n a p o r pujas a l a l l a n a 
du ran t e m e d i a h o r a p a r a todos los 
lotes sobre el p r ec io de remate que 
es de 1.995 pesetas, p u d i e n d o h a c e r 
p ropos i c iones los que du ran t e l a p r i -
| p a r a los que se c r ean en el deber de mei"a m e d i a h o r a h u b i e r a n depos i ta -
j h a c e r a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a el do en p o d e r de l a mesa de l a subasta 
! con t ra t i s ta D . A n d r é s A n d r o v e r , p o r l a c a n t i d a d de 100 pesetas. 
| d a ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de j o m a - E l p l i ego de c o n d i c i o n e s p a r a l a 
l i e s y mater ia les , acc iden tes de l t raba- a d j u d i c a c i ó n , e x t r a c c i ó n de á r b o l e s 
i j o y d e m á s que de las obras se d e r i - J n u e v a p l a n t a e i ó n , e s t a r á n de m a -
nifiesto en esta Jefa tura en los d í a s y 
ho ra s h á b i l e s de o f i c i n a . 
L e ó n , 8 de Agos to de 1934 .—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
de de 1934. 
E l Secretario, 
S E C C I Ó N D E C A R R E T E R A S 
A p r o b a d o t é c n i c a m e n t e el p royec-
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n v e n , l o h a g a n en el. J u z g a d o raunici-
d e f m i t i v a de las obras de los k i l ó r a e - p a l de l t é r m i n o en que r a d i c a , que es 
tros 31 a l 35 de l a ca r re te ra de V i l l a - e l de M a t a n z a , en u n p l a z o de veinte 
n u e v a del C a m p o a P a l a n q u m o s , d í a s , d e b i e n d o e l A l c a l d e de d i c h o 
he a c o r d a d o , en c u m p l i m i e n t o de l a t é r m i n o in teresar de -aque l l a a u t o r i -
R e a l o r d e n de 3 de Agos to de 1910, d a d l a entrega de las r e c l a m a c i o n e s 
h a c e r l o p ú b l i c o p a r a los que se c r e a n presentadas , que d e b e r á n r e m i t i r a 
en e l deber de h a c e r a l g u n a i r e c l a m á - ' l a Je fa tu ra de O b r a s P u b l i c a s en esta to d e l t rozo 3.° de l a car re te ra de 
c i ó i i c o n t r a e l con t ra t i s t a D . A n d r é s c a p i t a l , den t ro de l p l a z o de t re in ta B e m b i b r e a L e ó n G a b o a l l e s . se ins-. 
A d r o v e r , p o r d a ñ o s y pe r ju i c io s , deu - d í a s , a c o n t a r de la fecha de l a inser- t ruye expediente i n f o r m a t i v o que 
das de j o r n a l e s y mater ia les , a c c i d e n - ; c i e n de este a n u n c i o en. el BOLETÍN t e n d r á , p o r objeto: 
tes de l t rabajo y d e m á s que de las' /OFICIAL. l ,° E x a m i n a r si e l t r a z a d o es el 
obras se d e r i v e n lo h a g a n en los J u z - • L e ó n , 18 de Agos to de 19.34.-
g á d o s m u n i c i p a l e s de los t é r m i n o s en i I ngen i e ro Jefe, M a ñ u e i L a n z ó n . 
que r a d i c a n que son los de V a l e n c i a ! , \ i r a l y de los intereses l o c a l e s v regio-
de D o n J u a n y V i l l a b r a z , en u n p l a z o j Subastas de 8 lotes de arbolado ' nales . 
de ^0 d í a s , d e b i e n d o ios A l c a l d e s de j p a r a l a a d j u d i c a c i ó n de l a p r o v e - l 2.° Sobre s i debe mantenerse o 
d i c h o s l e r m i n o s in teresar de aque- c | ian i ien | ;0 y s u s t i t u c i ó n de 91 á r b o - [ va r i a r s e l a c l a s i f i c a c i ó n de l a carre-
l l a a u t o r i d a d l a entrega de las r e c i a - | co r re spond ien te s a l a car re tera ; tera de tercer o r d e n que figura en el 
m a c i o n e s presentadas , que d e b e r á n | de R i o n e g r o a i a de L e ó n a Gaboa l l e s ! p l a n genera l de carre teras de l Es tado , 
r e m i t i r a l a Je fa tura de O b r a s V ú - s i tm-dos eíl-SÜS í d l ó n i e t r o s 64-67 y 68. j E l t r azado parte de l p u e b l o de 
b h c a s en esta c a p i t a l , den t ro d e l i L a subasta se v e r i f i c a r á en el l o c a l ; B o e z a y todo él se d e s a r r o l l a en la 
p l a z o de t r e in t a d í a s , a con t a r de l a ; de l a j e f a l u r a de Q b r a s p ú b l i c a s , ! l ade ra de recha de l r í o B o e z a mar -
" E l m á s conven ien t e bajo el p u n t o A d -
i m i n i s t r a t i v o , de l t r á f i c o l o c a l y gene-
f echa de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 11 de Agos to de 1934. 
Ingen ie ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
c a l l e de O r d o n o II n ú m e r o 27, e l ' c h a n d o pa ra l e l amen te y c o n f u n d i é n -
i d í a 10 de Sep t i embre de 1934, a las ; dose en a lgunos trozos c o n e l c a m i -
no de ca r ro de B o e z a a I g ü e ñ a , y ter-
m i n a en este ú l t i m o p u e b l o en el ca-
I once de l a m a ñ a n a , p o r pujas a l a 
j l l l a n a du ran t e m e d i a ho ra pa ra todos 
o o | los lotes, s a b r é el p rec io de remate 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n ' que es de 1.970 pesetas, p u d i e n d o 
d e f i n i t i v a de l as obras de los k i l o m e - | h a c e r p r o p o s i c i o n e s ios que du ran t e 
t ros 13 a l 17 de l a car re te ra de M a - ; l a p r i m e r a m e d i a h o r a h u b i e r a n de-
y o r g a a V i l l a m a ñ á n , he a c o r d a d o en 1 pos i tado en pode r de la mesa de l a 
c u m p l i m i e n t o d é l a R e a l o r d e n de 3 ^ subasta l a c a n t i d a d de 100 pesetas, 
de Agos to de 1910, h a c e r l o p ú b l i c o E l p l i ego de c o n d i c i o n e s p a r a l a 
m i n o que s u b i e n d o d e l r í o pone en 
c o m u n i c a c i ó n los dos b a r r i o s del 
c i t ado pueb lo . 
A b r i é n d o s e u n a i n f o r m a c i ó n pu-
b l i c a sobre todos los pun tos anterio-
res du ran te u n p l azo de t re in ta días, 
que e m p e z a r á a contarse desde l a fe' 
c h a de la p u b l i c a c i ó ü de este a n u n -
c io en el BOLKTIN OFICÍAL , y d u r a n -
te el c u a l p o d r á n los pueb los in tere-
sados, e x a m i n a r el p royec to que es-
t a r á de mani f ies to en l a Je fa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s du ran te las horas de 
o f i c i n a y presentar las o b s e r v a c i o -
nes que sobre los pun tos i n d i c a d o s 
en este a n u n c i o t u v i e r a n p o r conve -
niente . 
L e ó n , 11 de Agos to de 1934.—El 
Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajamhre 
A p r o b a d o po r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l e l p a d r ó n de c é d u -
las personales pa r a el co r r i en t e a ñ o 
de 1934, a p a r t i r de esta fecha q u e d a 
expuesto a l p ú b l i c o en l a Secre ta r ia 
m u n i c i p a l y ho ra s de o f i c i n a , p a r a 
que du ran te d iez d í a s y c i n c o m á s 
p u e d a n , los que se c o n s i d e r e n c o n 
de recho a e l lo , i n t e rpone r las r ec l a -
m a c i o n e s que a su de recho c o n v e n -
ga, ante l a A l c a l d í a , b i en en t end ido 
que, pasado el refer ido p l a z o , no se 
a d m i t i r á n i n g u n a de las que se pre-
S^tittíü^ Z'™*) ;PnffiiÍ:l 0UP t inu i'ÚH' 
Ose ja de Sa jambre , 8 de Agos to de 
-de 1934.—El A l c a l d e , J o s é D í a z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A p r o b a d o por l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l el padrón de c é d u -
las personales de e s í e M u n i c i p i o pa ra 
e l a ñ o ac tua l , q u e d a de mani f ies to 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a i n u n i c i -
pa l , p o r espacio de d iez días, a los 
efectos de o í r r ec la raac iones . 
p .j o . _ • j o p .[ 
A s i m i s m o y por el plazo de q u i n c e 
d í a s se h a l l a i gua lmoo te de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , l a 
Rectificación a l padrón de h a b i t a n -
tes de este t é rmino , co r r e spond ien te 
al año a c t u a l . 
Joa ra , 8 de Agosto de 1934.—El 
Alcatde , M á x i m o G i l . 
m a c l n de 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
V i i l a f r a n c o del Bierzo 
D o n A n t o n i o R u i z V a l l e j o , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de este pa r t ido . :\ ? 'w j 
Hago saber: Q u e en c u m p l i m i e n t o 
^ e car ta o r d e n de la A u d i e n c i a pro-
u n c i a l de L e ó n , d i m a n a n t e de l su-
m a r i o que se s i g u i ó en este J u z g a d o 
con el n ú m . 64 de o rden en el a ñ o de 
1932, por tenencia i l í c i t a de a r m a de 
fne'fo c o n t r a J u l i o F e r n á n d e z G a y o -
so, m i n e r o y v e c i n o de F a b e r o , se ha 
d i c t ado p r o v i d e n c i a en el d í a de h o y 
m a n d a n d o hace r saber a l re fe r ido 
p rocesado habe r l e s ido a p l i c a d o s los 
benef ic ios de l a ley de A m n i s t í a de 
v e i n t i c u a t r o de A b r i l ú l t i m o , d e j a n -
do s i n efecto las accesor ias corres-
pond ien tes y que se h i c i e s e n los de-
b i d o s asientos en los l i b r o s corres-
pond ien te s , 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
| en f o r m a a l p rocesado J u l i o F e r n á n -
| dez Gayoso , se exp ide el presente 
| p a r a su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFÍ-
| CIAL de l a p r o v i n c i a . 
Í D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , a 
; seis de Agos to de m i l novec ien tos 
| t r e in ta y c u a t r o , — A n t o n i o R u i z . — E l 
i Secre tar io , A v e l i n o F e r n á n d e z . 1 
• Juzgado de í.a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n 
de S a h a g ú n 
| D o n F r a n c i s c o M a r t o s A v i l a , J u e z de 
j i n s t r u c c i ó n de l a c i u d a d de S a h a -
| , g ú n y su pa r t i do . 
| P o r el presente ruego a todas las 
j A u t o r i d a d e s y encargo a los Agentes 
1 de l a P o l i c í a j u d i c i a l , se d i s p o n g a y 
| p r o c e d a n a la busca y rescate de los 
semovientes que a c o n t i n u a c i ó n se 
r e s e ñ a n , s u s t r a í d o s en l a n o c h e d e l 
27 ú l t i m o de l c o r r a l en que se guar -
d a b a n , si to en las i n m e d i a c i o n e s d e l 
p u e b l o de C a l z a d a de l Co to , p o n i é n -
d o l a s en su caso a d i s p o s i c i ó n de 
este J u z g a d o , a s í c o m o a la pe r sona 
o personas en c u y o pode r fueren h a -
l l adas , s i no a c r e d i t a r a n estar en. le -
g í t i m a p r o p i e d a d de los m i s m o s . 
R e s e ñ a : U n a oveja b l a n c a , c o n l a 
s e ñ a l de h e n d i d a l a ore ja d e r e c h a y 
m a r c a d a c o n raeia en el cos tado i z -
quier 'do. . 
D o s ovejas b l a n c a s c o n l a m a r c a 
P en el cos tado i z q u i e r d o . 
O t r a oveja b l a n c a c o n r a m o p o r 
d e t r á s de l a oreja d e r e c h a y h e n d i d a 
la i z q u i e r d a , t a m b i é n c o n m a r c a en 
ei cos tado i z q u i e r d o . 
D a d o en l a c i u d a d de S a h a g ú n , a 
seis de Agos to de m i l novec i en tos 
t re in ta y c u a t r o . — F r a n c i s c o M a r t o s . 
— E ! Secre ta r io j u d i c i a l , S ix to Des -
ca lzo . 
i n s t a n c i a de este P a r t i d o , en p r o v i -
d e n c i a d i c t a d a en el d í a de h o y en el 
expediente seguido en este J u z g a d o 
p a r a e j e c u c i ó n de la sen tenc ia d i c t a -
da c o n fecha 3 de J u l i o p r ó x i m o p a -
sado p o r el J u r a d o M i x t o de l C o m e r -
c i o en genera l , en d i l i g e n c i a s segui-
das a v i r t u d de d e m a n d a de D . J o s é 
G a r c í a M a r t í n e z , D . L e s m e s F e r n á n -
dez y D . A n t o n i o M e n é n d e z , c o n t r a 
D . V i c e n t e E s p i n e l , en r e c l a m a c i ó n 
de sa la r ios , se requ ie re a l efer ido 
D . V i c e n t e E s p i n e l , v e c i n o que fué 
de esta c i u d a d y ho}^ en i g n o r a d o 
pa rade ro , p a r a que el t é r m i n o de 
c i n c o d í a s haga efectivas las c a n t i d a -
des a que fué c o n d e n a d o en d i c h a 
sen tenc ia , que reviste los caracteres 
de firme, y que fueron dosc ien tas 
c u a r e n t a pesetas a D . J o s é G a r c í a 
M a r t í n e z , t rescientas sesenta a d o n 
L e s m e s F e r n á n d e z y dosc ien tas pe -
setas a I) . A n t o n i o M e n é n d e z , c o n 
m á s c i n c u e n t a pesetas c a l c u l a d a s 
p a r a poster iores , bajo a p e r c i b i m i e n -
to de que s i no lo v e r i f i c a se p roce-
d e r á a su e x a c c i ó n p o r l a v í a de 
a p r e m i o / > 1 f>h o^HHifiO "% Bbá iaU 
Y pa ra que s i r v a de r e q u e r i m i e n t o 
a i c o n d e n a d o D . V i c e n t e E s p i n e l , 
pongo la presente en L e ó n , a c u a t r o 
d é Agos to de m i l novec ien tos t r e in ta 
y c u a t r o . — E l Secre ta r io j u d i c i a l , V a -
l e n t í n F e r n á n d e z . 
C é d u l a de requerimiento 
P o r l a presente y en v i r t u d de lo 
a c o r d a d o p o r el Sr . J u e z de p r i m e r a 
A N U N C I O P A R T I C U L A R ; 
S ' U B A S T A 
D o n L u i s Iglesias H e v i a , O f i c i a l 
de l M o n t e de P i e d a d y Ca j a de A h o -
r ros de L e ó n , en n o m b r e de esta E n -
t i d a d y c o n a r reg lo a i pac to e s t i p u -
l a d o en esc r i tu ras de p r é s t a m o h i p o -
t eca r io o torgadas en 28 de F e b r e r o 
de 1925 y 3 de S e p t i e m b r e de 1927, 
ante los N o t a r i o s D , B i e n v e n i d o A L 
varez N o v o a , de P o n f e r r a d a , y D . M i -
gue l R o m ó n M e l e r o , de L e ó n , res-
pec t ivamente , ha r e q u e r i d o de pago 
p o r ac ta n o t a r i a l a D.a M a r í a P í a 
G a v i l a n e s , p a r a que h i c i e r a efect ivo 
ei expresado c r é d i t o , y c o m o no lo 
h a y a r e a l i z a d o se v e n d e n en p ú b l i c a 
subas ta v o l u n t a r i a ias finca s i g u i e n -
te'fe?Í'U;;,.> L-tt í)iji.UH]f.---iÍ ;;ÍÍUJ OÜtíJi jJ 
TÉRMINO DE CAMPO 
1.a Casa en ía ca l l e R e a l , n ú m . 5 
d u p l i c a d o , de t rescientos ve in t i nue -
ve metros , c o n huer to de once á r e a s 
y c u a r e n t a c e n t i á r e a s , que l i n d a : p o r 
de recha , los herederos de D . P a c i a n o 
4 
U c i e d a y c a n i i i i o de la l u i e n l e ; i z -
q u i e r d a , casa n ú i n . 5 de esia he ren-
c i a , y e spa lda , de esta h e r e n c i a y he-
redej'os de D . C a u i i i o L u n a . R e s p o n -
de d e once m i l pesetas. 
2.; T i e r r a en la N o g a l , d e 16 á r ^ f » ; 
l i n d a : Es i e , C a m i l o L u n a ; Sur , c a m i -
no; Oeste, c a m i n o , D.1 G u m e r s i n d a 
L u n a y A n d r é s C o r t é s , y Nor te , he-
rederos de 1). P a c í a no U c i e d a . Res 
poruie de m i í c u a t r o c i e n l a s i r e i u t a 
peseta;^ S'IBÍHP^Í ^ o h í ú n e . . OÍ 
O t r a a i s i t io de P r a d o , de (ií) á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , W e n c e s l a o R a m ó n y 
D i o n i s i o G i r ó n ; Este , S u r y Oeste, 
c a m i n o s . R e s p o n d e de q u i n i e n t a s 
c i n c u e n t a pesetas, •wp B «ot 
4.a O t r a a l s i t io de la F u e n t e , de 
5 á r e a s 55 c e n t i á r p a s ; l i n d a : Nor íe , í 
C a y e t a n o G i r ó g ; Es te , D.a F l o r a . G o n -
z á l e z ; Sur , D i o n i s i o G i r ó n , y Oeste, 
c a m i n o . R e s p o n d e de dosc ien tas v e i n -
te pesetas, 
5.il T i e r r a a i m i s m o s i t io de l a 
F u e n t e , de u n a h e c t á r e a d iez á r e a s ; 
l i n d a : Nor t e , E s t e b a n G i r ó n ; Es te , 
senda , M a n u e l S o b r a d o , D . P a c í a no 
U c i e d a y c a m i n o de la Fuen te ; Sur , 
M a x i m i n o F e r n á n d e z , A t a n a s i o C a m -
p i l i o y herederos de C a m i l o L u n a , 
y Oeste, L u i s G ó m e z . R e s p o n d e de 
tres m i l o c h o c i e n t a s c i n e n e n t a pe-
sijí^ji;b¡foíj{ qh'i¡kh'y:' ' '¿ iSW í^ i h tío y 
6. a O t r a en las M a n g a s , de 25 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , M a n u e l S o b r a d o 
y M a x i m i n o F e r n á n d e z ; Es te , J o s é 
G a r b a i lo; Sur , M a t i u e i S o b r a d o , y 
Oeste, senda . R e s p o n d e de t r esc ien-
tas ochen t a y c i n c o pesetas. 
7. a O t r a a l a F u e n t e o P e r a l , de 
12 á r e a s ; l i n d a : Nor t e , P a c i a n o U c i e ^ 
da . Este , hue r t a de esta pe r tenenc ia ; 
Sur , 1). A l e j a n d r o L u n a , y Oeste, he-
rederos de A n d r é s C o r t é s . Responde 
d é c ien to d iez pesetas. 
8. a O t r a en l a A r q u i l l a , de 40 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , reguera; Este , 
T i r s o R i v e r a ; Sur , L u i s G ó m e z y M a -
t í a s G o n z á l e z , y Nor te , lo m i s m o . 
R e s p o n d e de q u i n i e n t a s c i n c u e n t a 
pesetas. 
9. a O t r a en la A r q u i l l a , de 42 
á r e a s 40 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Nor te , c a -
m i n o ; Este, D . P a c i a n o U c i e d a ; Sur , 
reguera, y Oeste, herederos de d o n 
C a m i l o L u n a . Responde de q u i n i e n -
tas c i n c u e n t a pesetas. 
10. O i r á en el M o n t e , de 39 á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , M a t í a s G o n z á l e z ; Este, 
c a m i n o ; Sur , herederos de A n d r é s 
C o r t é s , y Oeste, senda . Responde de 
q u i n i e n t a s c i n c u e n t a pesetas. 
11. O i r á a los Ca rba jos , de 90 
á r e a s ; l i n d a : Nor te , dehesa; Este, d o n 
L u i s G ó m e z V i l l a b o a y h e r e d e r o s ^ 
T o m á s G i r ó n ; Sur , los de D . P a c i a n o 
U c i e d a , y Oeste, M a t í a s G o n z á l e z . 
Responde de m i l c i e n pesetas. 
12. O t r a en ei Cas t ro , de u n a hec-
tái-eu o5 á r e a s ; J inda : N o r t e y Oeste, 
dehesa; Este , A n d r é s R o d r í g u e z ; Sur , 
F l o r a G o n z á l e z . R e s p o n d e de sete-
c i e n las setenta pesetas. 
13. U n a era en las Eras p r o i n d i -
v i so c o n D.a F l o r a G o n z á l e z ; l i n d a : 
Nor te , c a m p o c o m ú n ; Es te , c a m i n o ; 
Sur , M a n u e l S o b r a d o , y Oeste, rode-
ra . R e s p o n d e esta m i t a d de q u i n i e n -
tas c i n c u e n t a pesetas. 
14. H u e r t a en el H o n d o de l P u e -
¡1)1 o, de 20 á r e a s p r ó x i m a m e n t e ; l i n -
da : Nor te , c a m i n o de las Horas , Es te , 
herederos de B e r n a r d a B l a n c o ; Sur , 
c a m i n o , y Oeste, herederos de d o n 
P a c i a n o U c i e d a y D.a G u m e r s i n d a 
L u n a . R e s p o n d e de m i l t rescientas 
veinte pesetas. 
15. T i e r r a a ios B a r r a c o n e s , de 
64 á r e a s ; l i n d a : Nor te , c a m i n o R e a l ; 
Este , herederos de J o s é L ó p e z y d o n 
C a m i l o L u n a ; Sur , M a n u e l S o b r a d o 
y carretera , y Oeste, J e r ó n i m o M a -
f ias . Responde de dosc ien tas setenta 
y c i n c o pesetas. . 
16. T i e r r a a los B a r r a c o n e s , de 16 
á r e a s 10 c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este , he-
rederos de D . C a m i l o L u n a ; Sur,, c a -
m i n o viejo; Oeste, M a n u e l S o b r a d o , 
y Nor te , carre tera . Responde de dos-
cientas setenta y c i n c o pesetas. 
17. O t r a en el E s c a r i l o Cor r ede -
ra, de unas 84 á r e a s ; l i n d a : Este, he-
rederos de D . C a m i l o L u n a y F r a n -
c i sco F e r n á n d e z ; Oeste, herederos de 
D . A n a s t a s i o A l varez , y Nor te y Sur , 
senda . R e s p o n d e de m i l c i e n pesetas. 
18. O t r o en el V a o o V a d o , de 16 
á r e a s ; l i n d a : E s t e y S u r , D . L u i s G ó m e z 
V i l l a b o a y D,a F l o r a G o n z á l e z ; Oeste, 
herederos de R e i n e r G o n z á l e z , y N o r -
te, de D . P a c i a n o U c i e d a . R e s p o n d e 
de t reecientas ochen ta y c i n c o pe-
19. O t r a en el V e r d i a l , de u n a 
h e c t á r e a 38 á r e a s ; l i n d a : Nor te , d o n 
L.uis G ó m e z V i l l a b o a y c a m i n o ; Este , 
D.a A u r e l i a Q u i r o g a , D . T i r s o R i v e r a 
y D . A l e j a n d r o L u n a ; Su r , D . A l e j a n -
d r o L u n a , y Oeste, D . P a c i a n o l 
d a y A l o n s o Sa l so . R e s p o n d e de -
t rescientas ochen t a y seis pesetas, v 
20. O t r a en M a t a Cr i s t i anos , d 
57 á r e a s ; l i n d a : Nor t e , M a x i m i n o G i -
r ó n y D . A l e j a n d r o L u n a ; Es te y Sur , 
D . P a c i a n o U c i e d a y Oeste, d o n A l e -
j a n d r o L u n a . R e s p o n d e de se lec ien-
tasj. sete-nl^i pesetas. .I' i i ; r . ! íi-n,--, j0 (j 
21. O t r a ai s i t io de l Soto des t ina-
da a So lo , de 22 á r e a s 22 c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : Nor te , M a n u e l S o b r a d o ; Este 
y Sur , herederos de 1). R a m ó n E s c a r -
p izo , y O e s t e , D . J o s é A n t o n i o V a h 
c á r c e l , Responde de seiscientas se-, 
senta pesetas. 
22. P r a d o en, t é r m i n o de M o l i n a -
seca, s i t io de los P r a d í e o s y Cas t ro- , 
j a r , de u n a h e c t á r e a , 6 á r e a s y 45 
c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Nac i en t e , o t ro de 
los herederos de San t i ago B e h e v e n -
te; Sur , c a m i n o ; Oeste, de D i o s c o r o 
B a r r i o s , h o y c a m i n o , y m á s de d o n 
! C a m i l o R o d r í g u e z , y Nor t e , c o n el 
r í o . E n e l l í m i t e Suroeste de esta fin-
ca h a y u n a cas i ta de p l a n t a baja y 
u n piso. Responde de ve in te m i l pe-
setas c o n t re in ta c é n t i m o s . 
CONDICIONES 
I * L a subas ta se v e r i f i c a r á el d í a 
2 de Sep t i embre p r ó x i m o de nueve a 
trece, en l a N o t a r í a de D . B i e n v e n i -
do A l v a r e z N o v o a , s i ta en P o n í e r r a -
da . P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n , n.0 4. 
2. a L a subasta se c e l e b r a r á para, 
c a d a finca en l a c a n t i d a d to ta l a que 
c a d a u n a q u e d ó afecta pa ra p r i n c i -
p a l , intereses y costas, s e g ú n se ex-
presa en la r e s e ñ a de c a d a u n a . 
3. a L a subasta se c e l e b r a r á p o r 
pujas a la l l a n a , y pa ra tornar parte 
en e l l a s e r á p rec i so depos i t a r ei d i ez 
p o r c ien to de l a t a s a c i ó n de las fin-
cas que se subas tan , n o a d m i t i e n d o - -
se pos tu ra i n f e r i o r a l a t a s a c i ó n . 
4. a S e r á p re fe r ido el pos tor que 
a d q u i e r a m a y o r n ú m e r o de fincas 
en v a l o r a c i ó n . 
5. a E l rematante d e b e r á c o m p a r e -
cen en la N o t a r í a d o n d e esta subas-
ta se ce l eb ra den t ro de los c i n c o d í a s 
s iguientes, de nueve a trece, pa ra 
o torgar l a co r r e spond ien t e e sc r i tu ra 
de las fincas que se le a d j u d i q u e n ; en 
ot ro caso p e r d e r á la c o n s i g n a c i ó n y 
cuan to s derechos p u d i e r a a legar en 
l o r e m a t a d o . 
6. a L a s fincas r e s e ñ a d a s se v e n -
d e n de c o n f o r m i d a d c o n el a r t í c u l o 
201 de l R e g l a m e n t o H i p o t e c a r i o , p a r a 
r e sponder de u n c r é d i t o a favor del 
M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s 
de L e ó n , s i endo los gastos de escr i tu-
ra , c u a l q u i e r a que fueran los que se 
o r i g i n e n , a cargo de l c o m p r a d o r . 
^ l o s . — S e h a l l a n de manif ies to 
s d í a s has ta el m o m e n t o de 
ta en l a r e fe r ida N o t a r í a , de 
da , 9 de A g o s t o de 1934. 
í¿;mq '¡feo 99» í i x n o w n i z a 
N.0 686 . -106 ,65 pts. 
i m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l i 
